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﹒ 機榕與自車系統的b日值與應用:讓文獻敢用更便提
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撥撥與藏系統的"bD值與應用:該文獻敢用更個建
機構與藏系統建宜的目的在於長期保存本校學術研究成果，以展現本校學術研
究能量，提高本校學術成果的能見度與影響力。晨起使機稿與藏~統更易於使用者敢
用，國書館自去年(10 1年) 3月起進行機格與藏象統升級、資料移轉與測試，由原本的
NTUR RC4.0升級至RC5.0版本，新版1美統己責令同年7月上線，並陸續對機稿與藏:&統
提供加值服務，以下分別介紹之:
一、「資料類型」之查詢瀏質與統計
顯示本校機橋與藏采統著重於收錄期刊論文、研究員十畫報告及碩博士論文等資
料;可做不同資料類型進行瀏覺，並呈現各資料類型之總筆數與全文筆數統計數
據。
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二、增加「檢索結果排序」功能
使用者可對檢索結做「相關度」、「題名」、「日期」等欄位再排序，並可選
擇遞增或遞減排序，以更精確檢索到JiJf嘗嘗資料。
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文獻傳遞服務，以增加請者於機構與藏敢得全文的機會。
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五、提供ISI(Web ofknowledge) 介接API
利用ISI介接API可使己收錄音于Web of Science資料庫中之期刊文章，將責令機構與
藏系統即時呈現文章被引用次數，並提供連結可直接連回WebofSci聞自資料庫供進
一步查詢及研究。
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介紹了以上許多新功能，希望可以讓機格與藏采統與藏本校學術著作，如期刊
論文、專利、專蓄、碩博士論文、研究計畫報告，甚至於課程教材等形的式研究產
出，透過象統的升級與加值，言表資訊能夠更容易、更完整地傳播以供使用者於敢
用。
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